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Анотацiя. Стаття присвячена аналiзу проблеми виявлення
конфлiктної поведiнки у пiдлiтковому вiцi. Автором окреслено змiст
поняття конфлiкт та конфлiктна ситуацiя, розглянуто найголовнiшi
причини конфлiкту, здiйснено порiвняльний аналiз конструктивних i
деструктивних конфлiктiв, зазначено позитивнi та негативнi функцiї
конфлiктiв, описано рiзнi стилi поведiнки у конфлiктi. З’ясовано, що
характерним для пiдлiткового вiку є збiльшення частки проблемної
поведiнки в конфлiктi.
В статтi представлено результати емпiричного дослiдження, якi
вказують на змiни стилiв конфлiктної поведiнки протягом пiдлiткового
перiоду становлення особистостi, зокрема тенденцiю до збiльшення
використання опозицiйної манери в поведiнцi, активнiсть в боротьбi зi
сталими звичаями та законами, посилення заздростi та ненавистi до
оточуючих.
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Постановка проблеми. Там, де iснують протилежнi погляди, де є
люди, якi мають рiзнi уявлення про цiлi та засоби для досягнення мети,
де стримується прояв людської iндивiдуальностi i творчостi, неминуче
виникають конфлiктнi ситуацiї. Проблема розповсюдження конфлiктiв
мiж пiдлiтками, їх роль в суспiльному життi постiйно привертає увагу
науковцiв, тому що конфлiкти впливають на процеси пiзнання та
реальної оцiнки себе як особистостi та її становлення.
Для вирiшення конфлiкту пiдлiтки використовують рiзнi стилi
поведiнки, при цьому часто не усвiдомлюють як їх поведiнка впливає
на iнших, якi в свою чергу можуть впливати на психологiчний стан
учасникiв конфлiктної ситуацiї. Невдачi при вирiшеннi конфлiкту
приводять до появи невпевненостi в собi, своїх соцiальних знаннях
та умiннях.
Мета даного дослiдження полягає у теоретичному
обґрунтуваннi та емпiричному вимiрюваннi особливостей
iндивiдуальних стилiв поведiнки молодших та старших пiдлiткiв
у конфлiктi.
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Аналiз останнiх наукових дослiджень i публiкацiй.
Проблема конфлiктної поведiнки широко обговорюється, але в
наш час немає єдиної точки зору щодо визначення конфлiкту.
Найпоширенiшими є наступнi визначення: а) конфлiкт — найгострiший
спосiб розв’язання значимих протирiч, якi виникають у процесi
соцiальної взаємодiї; б) конфлiкт — конкурентний тип соцiальної
взаємодiї [1, с. 24–25]. На думку А.Я.Анцупова та А.А.Малишева
конфлiкт — це прояв неузгодженостi iнтересiв; незгода мiж двома
чи бiльше сторонами (особами або групами), коли кожна сторона
намагається зробити так, щоб було прийнято її позицiю чи цiлi, i
стати на завадi iншiй сторонi чинити те саме; це хвороба спiлкування.
Конфлiкт у психологiї — це зiткнення протилежно спрямованих,
несумiсних одна з одною тенденцiй, окремого епiзоду в свiдомостi,
в мiжособистiсних взаємодiй або мiжособистiсних вiдносинах
iндивiдiв або груп людей, пов’язане з негативними емоцiйними
переживаннями [2].
Конфлiкти за своєю суттю — факт людського iснування;
вони можуть бути функцiональними i вести до пiдвищення
ефективностi органiзацiї та/або дисфункцiональними i призводити до
зниження особистої задоволеностi вiдносинами, груповою спiврацею.
Часто конфлiкти подiляють на конструктивниi та деструктивниi.
Конструктивний конфлiкт — це той, у якому сторони не виходять за
межi етичних норм i переконливих аргументiв, контролюють емоцiйнi
сплески вольовими зусиллями та логiкою, коли хоча б одна з них може
враховувати iнтереси iншої на рiвнi зi своїми i готова шукати вихiд
iз ситуацiї; якщо в результатi вирiшення конфлiкту вiдносини мiж
його учасниками зберiгаються, розвиваються, а причина конфлiкту
переростає в творче новоутворення, сторони отримують повне
або часткове задоволення iнтересiв [2, с. 330–332]. Деструктивний
конфлiкт — це такий, в якому сторони не хочуть враховувати iнтереси
одна одної i наполягають на виконаннi тiльки своїх умов, або коли
опоненти використовують неетичнi методи боротьби, утискують
iнтереси або принижують гiднiсть iншої сторони [2, с. 335–336].
Щоб управляти конструктивним та особливо деструктивним
конфлiктом, необхiдно зрозумiти причини виникнення конфлiктної
ситуацiї [3, 6]. Причинами деструктивних конфлiктiв можуть бути
рiзними: неправильнi дiї керiвника, пiдлеглих, керiвника i пiдлеглих.
Бiльшiсть пiдлiткiв намагається вирiшувати конфлiкти мирно або
уникати їх. Але iснують ситуацiї, коли не виходить гiдно вийти з
розбiжностей i проблем. Для того щоб зрозумiти як себе вести в тiй
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чи iншiй проблемнiй ситуацiї необхiдно ознайомитися з моделями
конфлiктної поведiнки i спробувати уникнути неприємностей [2, с. 334–
335].
I. О.Кулiнiч видiлив найголовнiшi причини конфлiктних ситуацiй,
зокрема психологiчнi аспекти, наприклад — фрустрацiя [3, с. 245–247].
Фрустрацiя постiйно присутня всерединi людини i може у будь-який
момент вийти назовнi у формi агресiї за певних сприятливих для
цього умов [4]. Агресивна поведiнка, що викликається фрустрацiєю,
може бути спрямована на iншу людину або групу людей, якщо вони є
причиною розвитку фрустрацiї або представляються такими. Агресiя
при цьому носить соцiальний характер i супроводжується емоцiйними
станами гнiву, ворожостi, ненавистi. Цей феномен буде впливати на
те, який стиль поведiнки пiдлiтки будуть застосовувати у конфлiктнiй
ситуацiї [4].
Кращий спосiб виходу з проблемної ситуацiї — це недопущення
її шляхом використання рiзних стратегiй поведiнки у конфлiктнiй
ситуацiї. Р.Блейк i Дж.Моутон [2] пропонують п’ять стратегiй
поведiнки у конфлiктнiй ситуацiї, а саме:
• ухилення; ця стратегiя передбачає, що людина намагається
уникнути конфлiкту, тобто не потрапляти в ситуацiї, що
провокують виникнення суперечностей;
• згладжування; ця стратегiя характеризується поведiнкою, яка
диктується переконанням, що не варто випускати назовнi ознаки
конфлiкту i розлюченостi, апелюючи до потреби в солiдарностi;
• примус; переважають спроби примусити прийняти свою точку
зору за будь-яку цiну;
• компромiс; ця стратегiя характеризується прийняттям точки зору
iншої сторони, але лише частково;
• вирiшення проблеми, що зумовлює визнання вiдмiнностей в
думках i готовнiсть ознайомитися з iншими точками зору, щоб
зрозумiти причини конфлiкту i знайти прийнятне для всiх
рiшення.
Зазначеним стратегiям поведiнки вiдповiдають стилi поведiнки
визначенi К.Томасом: уникнення, поступливiсть, суперництво
(конкуренцiя), компромiс, спiвробiтництво. Особливо актуальним
аналiз конфлiктної поведiнки особистостi є вiдносно пiдлiткового
перiоду генези буття.
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Викладення основного матерiалу дослiдження. Пiдлiтковий
вiк є першим перехiдним перiодом вiд дитинства до зрiлостi. Цей
перiод є складним, саме в цей час вiдбувається iнтенсивний розвиток
особистiсних новоутворень, стрiмкий розвиток в емоцiйнiй та
iнтелектуальнiй сферах, що призводить до змiни самосвiдомостi,
розумiннi себе та оточуючих [5]. Пiдлiтки мають величезну потребу
у самоствердженнi, рiвноправному i довiрливому спiлкуваннi з
ровесниками i дорослими. Також в даний вiковий перiод, пiдвищується
прояв проблемної поведiнки, а саме агресiї та ворожостi по вiдношенню
до iнших, через приниження гiдностi опонента, якi в свою чергу можуть
впливати на психологiчний стан учасникiв конфлiктної ситуацiї. У
пiдлiткiв вiдбувається становлення особистiсних характеристик, що
в свою чергу призводить до формування певного стилю поведiнки у
конфлiктнiй ситуацiї [6].
З метою виявлення особливостей поведiнки учнiв пiдлiткового
вiку в конфлiктнiй ситуацiї, ми використали методику К.Томаса, яка
допоможе нам виявити домiнуючий стиль поведiнки особистостi, який
вiн використовує у конфлiктнiй ситуацiї, та методику Басса та Дарки,
яка дiагностує стан агресiї у пiдлiткiв та допомагає визначити рiвень
агресiї та ворожостi вiдносно iнших. Дослiдження проводилось на
базi Криворiзької ЗОШ №10 I–III ступенiв. Надiйнiсть i вiрогiднiсть
дослiдження забезпечувалися репрезентативнiстю вибiрки, до якої
входить 60 учнiв з 5-х i 9-х класiв, поєднанням кiлькiсного та якiсного
аналiзу, використанням методiв математичної статистики.
Якщо розглянути тест Томаса докладнiше [2], то ми виявимо,
що вчений зробив акцент на змiнi традицiйного ставлення до
конфлiктiв, вказуючи, що на раннiх етапах їх вивчення широко
використовувався термiн вирiшення конфлiктiв, згiдно з яким мається
на увазi, що конфлiкт можна i необхiдно вирiшувати чи елiмiнувати.
Метою вирiшення конфлiктiв, таким чином, був деякий iдеальний
безконфлiктний стан, де люди працювали в повнiй гармонiї.
При дослiдженнi найбiльш виразних стратегiй поведiнки в
конфлiктних ситуацiях у пiдлiткiв за методикою К.Томаса були
виявленi такi результати (табл. 1):
Аналiз результатiв дослiдження iз використанням методики
Томаса показали, що серед дослiджуваних найбiльша кiлькiсть учнiв
приймає стратегiю компромiсу. Тобто вони прагнуть досягти угоди на
основi взаємних поступок, запропонувати варiант зняття протирiччя,
зменшити кiлькiсть конфлiктних ситуацiй, або узагалi уникнути її.
Учнi, у яких переважає зазначений стиль, можуть проводити пошук
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спiльних рiшень, що повнiстю задовольняють iнтереси обох учасникiв,
або принести свої iнтереси в жертву iншому, погодитись на свiй
програш заради збереження добрих вiдносин.
















































15,62 18,75 31,25 15,62 18,75
Кiлькiсть учнiв
9-го класу (%)
28,12 6,25 31,25 28,12 6,25
Компромiс однаково поширений стиль як серед учнiв 5-го, так
i 9-го класу. При проведеннi дослiдження нами було виявлено, що
найбiльша кiлькiсть учнiв приймає стратегiю компромiсу, уникнення
та суперництва. В них вiдбувається обмiн взаємними частковими
поступками. Обидва учасника частково виграють, але i частково
змушенi вiдмовитися вiд своїх цiлей, що iнодi зберiгає напруженiсть
i може призвести до вiдновлення конфлiкту чи навпаки з’являється
вiдсутнiсть прагнення до спiвпрацi, але одночасно з цим немає i
прагнення до досягнення своїх цiлей; також виражена стратегiя
компромiсу та суперництво. Тобто вони спокiйно приходять до
взаємних поступок; пропозицiя варiанту, знiмає виникле протирiччя
якщо в даному конфлiктi не виражене суперництво. Деякi намагаються
вийти у конфлiктнiй ситуацiї за рахунок iншого, а деякi хочуть
прийняти рiшення яке буде у свою чергу привабливим для обох сторiн.
З цього ми можемо зробити висновки про те, що порiвняно з
5-ти класниками бiльша кiлькiсть учнiв 9-го класу вiдiйшла вiд
стратегiй поступливiсть та спiвробiтництво та змiнила їх на уникнення
i суперництво.
Результати дослiдження агресивностi та ворожостi за методикою
Басса-Дарки [2] представлено вiдповiдно в таблицi 2.
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Нижче норми Норма Бiльше норми
5 клас 16,6 76,7 6,7
9 клас 0 73,3 26,7
Рiвень ворожостi
5 клас 0 73,3 26,7
9 клас 0 36,7 63,3
Агресивнiсть, яка знаходиться нижче норми спостерiгається у як
16,7%, п’ятикласникiв, нормальнi показники у 76,7%. А показники
збiльшеної агресивностi виявленi у цьому ж класi у 6,7% вiд їхньої
загальної кiлькостi. При розглядi результатiв дiагностики серед учнiв
дев’ятого класу дослiджуваних з низькими показниками агресiї не було
виявлено, iз загальної кiлькостi класу, нормальний рiвень агресивностi
мають 73,3% учнiв, рiвень пiдвищеної агресивностi у 9 класi збiльшився
до 26,7% порiвняно з вiдповiдним показником у п’ятикласникiв.
Iндекси пiдвищеної ворожостi спостерiгаються у 26,7% учнiв п’ятого
класу, але у бiльшостi з них (73,3%) показники у нормi. У дев’ятому
класi показники ворожостi, якi перевищують норму зросли майже у
3 рази. Показники пiдвищеної ворожостi складають констатовано у
63,3% учнiв.
Отже, за даними дослiдження видно, що агресивнiсть бiльше
виражена у пiдлiткiв дев’ятого класу, нiж п’ятого. При цьому слiд
зазначити, що їх агресiя, скорiше, — це внутрiшнiй стан невмiння
контролювати свої емоцiї, а не негативне ставлення до свiту. Мiж тим,
агресивнiсть, яка збiльшується з вiком впливає на стиль поведiнки
самого учня, зокрема стиль поведiнки в конфлiктi. Таким чином, за
результатами дослiдження виявлено, що у пiдлiткiв спостерiгається
досить високий рiвень агресивностi, який i на нашу думку може бути
пов’язаний, навiть може слугувати причиною змiни стилю поведiнки
в конфлiктi. Це спiвпадає з результатами наших спостережень, якi
пiдтверджують, що конфлiкти часто виникають внаслiдок того, що
дiти пiдлiткового вiку дратiвливi i часто виявляють вербальну агресiю,
що призводить до неконтрольованих спалахiв гнiву i може доходити до
фiзичної агресiї.
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Результати проведеного дослiдження дозволяють констатувати, що
у 9 класi бiльшiсть дослiджуваних продемонстрували пiдвищений
рiвень ворожостi, що водночас значно переважає показники учнiв
п’ятого класу. У старших пiдлiткiв, якi мають рiвень ворожостi вище
норми, можемо виявити такi види агресивної поведiнки як образа,
негативiзм. Ми можемо побачити опозицiйнi манери в поведiнцi вiд
пасивного опору до активної боротьби проти сталих звичаїв i законiв, та
заздрiсть i ненависть до близьких людей за дiйснi та вигаданi дiї. Усi цi
iндивiдуальнi особливостi можуть впливати на вибiр стилю поведiнки
в конфлiктi.
Висновок i перспективи подальших розвiдок. Конфлiкт —
це найважливiша сторона взаємодiї людей в суспiльствi, свого роду
клiтинка соцiального буття. Це форма вiдносин мiж потенцiйними або
актуальними суб’єктами соцiальної дiї, мотивацiя яких обумовлена
протилежними цiнностями i нормами, iнтересами i потребами. Вiд
того, ким представленi конфлiктуючi сторони, вирiшальним чином
залежать характеристики конфлiкту. Найважливiшою особливiстю
конфлiкту є характер, потреби людини, за задоволення якої вона
бореться. Причини конфлiктiв пов’язанi насамперед з iндивiдуально-
психологiчними особливостями та стилями поведiнки його учасникiв.
Вони обумовленi специфiкою процесiв, що вiдбуваються у психiцi
людини в ходi її взаємодiї з iншими людьми i навколишнiм середовищем.
Характер поведiнки в конфлiктi також залежить вiд iндивiдуально-
психологiчних особливостей людини, її психiчного стану, ставлення
до конкретного партнера по взаємодiї, виявлення до нього агресiї та
ворожостi.
Отже, зменшити використання неефективних стратегiй поведiнки в
конфлiктi можливо за рахунок органiзацiї такого виховного процесу,
який буде спрямований на зменшення агресивностi i ворожостi
пiдлiткiв. У школi вiд вчителiв потрiбно включення таких пiдлiткiв у
соцiально значущу, суспiльно оцiнювану дiяльнiсть, яка спонукає їх
критично оцiнювати, переглядати свою поведiнку, вiдношення до себе
та iнших людей; створення об’єктивних передумов для нормального
особистiсного становлення, нiвелювання проявiв агресивностi. Пошук
та перевiрка ефективностi вiдповiдних зазначеним цiлям психолого-
педагогiчних методiв i прийомiв складає перспективне завдання наших
подальших розвiдок.
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Иващенко О.С.
Особенности стилей конфликтного поведения у младших и
старших подростков
Аннотация. Статья посвящена анализу проблемы выявления
конфликтного поведения в подростковом возрасте. Автором
обозначены содержание понятия конфликт и конфликтная
ситуация, рассмотрены главные причины конфликта, осуществлен
сравнительный анализ конструктивных и деструктивных конфликтов,
указано положительные и отрицательные функции конфликтов,
описаны различные стили поведения в конфликте. Выяснено, что
характерным для подросткового возраста является увеличение доли
проблемного поведения в конфликте.
В статье представлены результаты эмпирического исследования,
указывающие на изменения стилей конфликтного поведения в течение
подросткового периода становления личности, в частности тенденцию
к увеличению использования оппозиционной манеры в поведении,
активность в борьбе с устойчивыми обычаями и законами, усиление
зависти и ненависти к окружающим.
Ключевые слова: конфликт, стиль конфликтного
поведения, стратегия конфликтного поведения,
агресивность, враждебность.
Ivashchenko О. S.
Peculiarities of conflict behavior in younger and older
adolescents
Abstract. The article is devoted to the analysis of the problem of detecting
conflict behavior in adolescence. The author outlines the content of conflict
and conflict situation, discusses the main causes of conflict, makes a
comparative analysis of constructive and destructive conflicts, states both
positive and negative functions of conflicts, describes different styles of
behavior in conflict situation. There is clarified that characteristic of
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adolescence is an increase in the proportion to problematic behaviors in
conflict.
The article presents the results of an empirical study pointing to changes
in styles of conflict behavior during the process of becoming an individual,
in particular the tendency to increase the use of oppositional patterns of
behavior, activity in the fight against constant customs and laws, increasing
envy and hatred to others.
Keywords: conflict, conflict style of behavior, conflict strategy
of behavior, aggressiveness, hostility.
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